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RINGKASAN 
 
Dalam pelaksanaan kegiatannya PT. MNC Sky Vision berusaha memberikan 
pelayanan terhadap pelanggan baik dari segi pelayanan saluran televisi dengan 
kualitas gambar, penayangan yang baik dan support penanganan gangguan. 
Banyaknya pelanggan dengan berbagai macam keluhan membuat pihak PT. MNC 
Sky Vision memberikan layanan yang terbaik. Kepuasan pelanggan merupakan tolak 
ukur dalam keberhasilan penayangan dan kualitas program, dengan dukungan 
pelayanan terhadap gangguan teknis. Untuk mendapatkan target kepuasan pelanggan, 
pihak MNC Sky Vision melakukan survey kepada pelanggan secara periodik. 
Kegiatan ini memakan banyak tenaga dan menyita waktu, tetapi tetap dilakukan 
untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan demi mewujudkan kepuasan pelanggan. 
Kendala-kendala di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, antara lain banyaknya 
pelanggan pada suatu wilayah merupakan salah satu kendala di tempat dalam hal 
pengumpulan data yang ditujukan untuk pelanggan sebagai bahan penilaian kepuasan 
pelanggan. Kendala tersebut semakin parah seiring sedikitnya teknisi yang diberikan 
oleh pihak MNC Sky Vision untuk kegiatan tersebut.Cuaca adalah factor penentu 
terlaksananya kegiatan survey, dan pelaksanaan survey harus menyesuaikan kondisi 
dalam menentukan waktu untuk mengunjungi pelanggan.Dengan adanya aplikasi 
yang dapat digunakan oleh semua pelanggan MNC Sky Vision untuk proses survey 
kepuasan pelanggan dengan berbasis web,diharapkan dapat mengatasi permasalahan 
yang ada. Dengan membuat sistem pendukung keputusan kepuasan pelanggan 
parabola MNC Sky Vision berbasis web dengan metode TOPSIS akan sangat 
membantu dalam pelaksanaan kegiatan survey secara online.  
Kata Kunci: MNC Sky Vision, Topsis, system pendukung keputusan, kepuasan, 
pelanggan.  
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ABSTRACT 
 
In the implementation activities of PT. MNC Sky Vision strives to provide services 
to customers both in terms of television channel service with image quality, good 
view and support handling problem. Many of customers with various complaints 
make the PT. MNC Sky Vision to provide the best service. Customer satisfaction is a 
benchmark in the successful delivery and quality of the program, with service 
support for technical malfunctions. To get customer satisfaction targets, MNC Sky 
Vision conducts periodic customer’s survey. This activity takes a lot of energy and 
time consuming, but keep is done to improve quality and service in order to realize 
customer satisfaction. Constraints in the implementation of these activities, such 
asmany of customers in a region is one of the obstacles in place in the collection of 
data intended for customers as a material assessment of customer satisfaction. These 
constraints are getting worse as few technicians are provided by the MNC Sky 
Vision for such activities. Weather is the decisive factorof survey activity, and the 
survey should adjust the conditions in determine the time to visit the customer. With 
the application that can be used by all customers MNC Sky Vision to process 
customer satisfaction survey with web-based, is expected to overcome the existing 
problems. By making a decision support system of  MNC Sky Vision satellite 
customers web-based with TOPSIS method will be very helpful in conducting survey 
activity online. 
 
Keywords: MNC Sky Vision, Topsis, decision support system, satisfaction, customer. 
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